



































































2.1 背景 西欧早在 1977 年初就开始发展自己的遥感系统。欧
洲航天局己经着手建立资料收集、加工、存储以至播送的中心网，包
括作为遥感卫星资料地区接收中心的各个地面站在内。这个系统，称
为“地球网”，是在欧洲航天局职责范围内进行工作。欧洲遥感方案的
设计，同 1980 年以后计划的轨道飞行活动的太空实验室方案密切
相关。
2.2 存在的问题 虽然遥感航天器的制造与发射，可能是属于一
个国家，或者是属于一个国际组织，但是它所需要的资料却是国际性
的，这是由于该航天器是环绕地球作轨道活动的缘故。因此，自从遥
感技术应用以来，国家主权问题就变成了阻碍建立起一系列有关遥
感技术的国际准则的主要障碍之一。
2.3 有关遥感的目前的法律情况
2.3.1 由于遥感既是国家的活动，也是国际法其他主体的活动，
因此，我们认为，国际法的一般准则，应该同样适用于遥感。
2.3.2 联合国为世界各国在外层空间领域进行活动而专门制订
的五种条约，也完善了一般国际法，它们也适用于遥感人造卫星。
据此，我们可以推论说：不论是为了和平目的，还是为了军事目
的，一切遥感，正像今天在广泛的世界范围内所进行的一样，全都是
违反规定一般国际法的准则的，也是与联合国一致通过的任何一套
规则背道而驰的。但是，第一个拟订外层空间使用遥感卫星的草约
的，恰恰就在联合国内，而且又能是恰恰就在和平利用外层空间委员
会草拟的。其中最根本的规定，集中表现在 1967 年的外空条约上，
该约第二条清楚地指出：外层空间是非商业性土地。
2.4 意见和结论 卫星遥感技术，对人类环境以及对自然资源的
定位来说，是一种蕴含丰富的技术，以致就其重要性来说，把它比作
对我们的环境方面的知识起影响的望远镜，是确切不过的了。在未来
的岁月里，惊人的技术发展可能使得任何协议成为一纸空文。我们不
得不接受无所不在的“空中之眼”，一直到有朝一日，规范的法律准则
填补了遥感国际法规的空白，然而这个日期似乎太遥远了，以致当今
的国际法学家无法遥感！
3 结语
探测外层空间、侦察各天体的伟大事业当然将会继续下去。当这
些冒险事业进行的时候，对于法律工作者来说，研究科学发现的每一
新篇章，等待尚未解决的许多问题的科学回答，不断地留心在法律领
域可能伴随一些新成就而来的变化需求，将是十分必要的。
因此，法律的新的一页将会加进那些己经成文的法律中去。法律
的综合性将会增长。即使是现在，这种成果是值得注意的。虽然新规
则中有些可能还不健全，但是它们都有适应时机的特点，随着科学的
进步，这些规则形成了。因此在新领域里抓紧时机成功地制定了一套
法律规则。的确，新篇章的一些概念和规则也可以适用于其他环境。
有一些概念和规则体现了对整个国际法更广泛的贡献。外层空间的
实际立法可能影响书写其他国际法的篇章！
法律人看航天
吴元标 （厦门大学法学院）
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